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北海道及び東北地方の O:~J也，辺境にコロ ニ ー状
に散在するキャリアの集団には，古モンコロイド
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を人の死と認めるべきだとする主張は，この段附
での医械には芯；味がなく，打切ることが許されて




















































































































(O. 1 へ~o. 5%）の添加により40～70%の糖収率を
もって一段で糖化できることである。
この装置は出力 4.9 KWHで， 2,450
MHzのマイクロ波を照射できるが，
効率的な加熱が行えるので，例えば爆
砕法に較べ，同一糖化率を与える条件
はより温和であり，従って消費エネル
ギーは少くてすむ。これはマイクロ波
独自の作用，例えばセルロース分子聞
の水素結合切断効果も加わるためと思
われる。
（リクノ…ースーかプより…テンレス製の
町のセラミツク管内へ導入され時統一へ）
n／：出される。
本装置は昭和58年度文部省科学研究
貨補助金により製作されたもので，糖
化を含めた木材の化学転換のための活
性化法として新しい分野を拓くことが
期待される。
（木材研究所）
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